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INTRODUCCIÓN 
    
Guatemala es un país que por su acelerado y desordenado crecimiento 
poblacional y otras causas de índole social y cultural, tiene una gran variedad de 
limitaciones en sus procesos de desarrollo, el ámbito recreacional en sus 
respectivas variaciones no es la excepción, principalmente por no poseer 
instalaciones deportivas, culturales y de recreación adecuadas.  La recreación y la 
cultura son fundamentales, al punto que se incluye la educación física como un 
curso para los niños y jóvenes en edad escolar, el cual busca fomentar la salud 
física y mental de los habitantes de cualquier población. Los espacios adecuados 
para desarrollar dichas actividades siguen siendo de las grandes carencias sobre 
todo en el interior del país.  
 
Las Municipalidades como gobiernos locales son responsables de crear espacios 
para fomentar y proteger la educación física, recreación y cultura,  no como fin 
individual, sino como un medio para dar mejor calidad de vida a su población, 
especialmente a los niños, ya que requieren de espacios culturales y recreativos  
adecuados que cumplan con los requisitos mínimos de comodidad y desarrollo de 
las actividades propias. 
 
 El presente trabajo contiene los estudios realizados para la creación de un 
espacio cultural y el fomento de la cultura, con espacios definidos para las 
diferentes actividades o usos que se puedan dar en los complejos culturales, 
sobre todo en zonas de escasos espacios.  Zonas en donde es muy importante 
contar con estas infraestructuras para crear una ciudad con mejores ambientes, 
posibilidades para que la población tenga un sano espacio donde se practiquen 
varias actividades y pueda ser utilizado por varios usuarios,  lo cual es muy 
importante por el índice de la población. 
 
Estos espacios recreativos y culturales son parte de la población, actualmente no 
están bien definidos y es lamentable que no se puedan utilizar  adecuadamente. 
Es por ello que se plantea un estudio sistemático de la región para visualizar el 
problema y dar una solución que aporte en el mejoramiento de la comunidad. 
Luego de analizar la propuesta  del parque recreativo se tomó el análisis para 
desarrollar un centro cultural y recreativo que tenga las características que 
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Entre los lugares poblados que abarca la Zona 12 del municipio de Villa Nueva 
están la colonias de: Villa Lobos 3, 2, y 1, Anexo de Villa Lobos 2, 17 de 
Diciembre, Lomas y la Central de Mayoreo –CENMA-, los cuales presentan un 
incremento de la población.  
 
Tomando en cuenta el incremento de la población, el tamaño reducido de los 
terrenos, las casas que funcionan como multifamiliares, etc. se entienden algunas 
razones por las cuales la Municipalidad de Villa Nueva no ha podido ubicar áreas 
verdes en las colonias ya mencionadas. 
  
Es una constante que los terrenos antes baldíos sean invadidos por personas de 
bajos recursos. La necesidad de vivienda es tal que las laderas de barrancos que 
se mantenían como cinturones verdes han sido también deforestadas e invadidas.  
 
En los últimos años el paisaje urbano se ha visto impactado de manera drástica, el 
proyecto de la Central de mayoreo –CENMA- y Central de transferencias –
CENTRA-  han dejado sin áreas verdes toda esta región. Lo que anteriormente 
eran campos de futbol y áreas de esparcimiento hoy están convertidos en 
volúmenes casi amorfos que irrumpen el paisaje.  
 
La colonia Villa Lobos 3, cuenta actualmente con dos espacios de recreación que 
son una cancha de fut bol y basquetbol, así como un pequeño espacio con uno o 
dos juegos infantiles. Estas áreas no cuentan con caminamientos, áreas de estar 
ni vías de acceso adecuadas.  
 
Los pobladores de todas estas colonias utilizan los  espacios pero por el número 
de población y poca efectividad en el diseño es aprovechado en su mayoría por 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El crecimiento poblacional desmedido y el fenómeno social de centralidad han 
ocasionado un crecimiento desmedido y desordenado de la ciudad de Guatemala. 
Una constante en las últimas décadas ha sido el surgimiento de proyectos 
habitacionales e invasiones sobre todo en la periferia de la ciudad.  
 
La mayoría de colonias y áreas residenciales fueron desarrolladas sin previa 
planificación, esta es una de las principales razones por las que no se destinó 
espacio para  áreas recreativas y culturales. Un factor que agudiza la situación es 
la  creciente necesidad de vivienda, la cual ha empujado a la población de 
escasos recursos a ocupar los pocos espacios que previamente fueron 
planificados como áreas verdes.  
 
La colonia Villa Lobos 3, ubicada en la Zona 12 de Villa Nueva, es un claro 
ejemplo de ello, dicha comunidad se asentó en el terreno que había sido 
planificado como una de las áreas verdes de todo el sector; al romperse esta 
lógica con las tomas de los terrenos, también se rompe con las comodidades que 
ofrecía contar con un espacio determinado para el esparcimiento, cultura y 
recreación de la población.  
 
La falta de espacios adecuados para estos fines: centros culturales, polideportivos, 
parques, tiene un efecto directo en el correcto desarrollo de la población. El reto 
más grande consiste en adecuar un espacio arquitectónico dentro de las pocas 
áreas aún disponibles.  
 
A través de un proceso de investigación y planeación adecuado se aportará un 
diseño del conjunto arquitectónico para construir el centro cultural y recreativo de 
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La Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo –PNUD-, establece que para alcanzar el desarrollo 
integral de las personas debe cubrirse como mínimo cinco aspectos básicos: 
salud, educación, vivienda, cultura y recreación.1 
 
Es innegable la relevancia que el aspecto cultural y recreativo tiene sobre todo en 
la población infantil y los jóvenes. Guatemala es un país joven, alrededor del 70% 
de la población total se encuentra en un rango menor a los 30 años.2  
 
Esta situación hace evidente la necesidad de crear espacios destinados al 
desarrollo cultural, físico, mental y social de los niños, jóvenes y la población en 
general del Municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala. Otro 
aspecto relevante es que los pocos proyectos recreativos existentes han sido 
desarrollados sin la planificación e intervención profesional adecuada, ni mucho 
menos tomando en cuenta las verdaderas necesidades de la población objetivo.  
Se busca entonces romper con la situación de marginación y escaso desarrollo en 
el tema urbanístico y arquitectónico, así como impactar de manera positiva en la 
coyuntura social de las comunidades beneficiando a la población de los 
alrededores con la disponibilidad en el uso de las instalaciones.  
 
Para esto, cabe mencionar que la Municipalidad de Villa Nueva, a través de la 
dirección municipal de Planificación apoya el desarrollo de estos proyectos 
aportando la información necesaria. 
 
Además la Universidad de San Carlos por medio de la Facultad de Arquitectura 
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OBJETIVO GENERAL   
 
  
Elaborar una propuesta de diseño de un espacio Cultural y Recreativo,  que tenga 
como eje central la calidad ambiental para la población, de las colonias de Villa 







• Establecer  los requerimientos de infraestructura adecuados para los  
diferentes espacios que respondan a las necesidades Culturales y 
recreativas. 
 
• Adecuar el espacio físico, a los espacios requeridos por el proyecto. 
 
• Analizar una propuesta integradora que aporte a la comunidad un sistema 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
El presente estudio corresponde a una propuesta arquitectónica de un proyecto 
para un Centro Cultural, en la Colonia de Villalobos III, y sus aledaños.   El estudio 
se realizara a nivel de anteproyecto con los objetivos que  los resultados de dicha 
investigación sean utilizados por la Municipalidad y otras instituciones interesadas 
en promoverlo  y concretarlo como proyecto. 
 
El proyecto que se propone contará con su propio terreno, el cual está ubicado en 
el municipio de Villa Nueva perteneciente al Departamento de Guatemala y tendrá 
un radio de influencia de las distintas colonias cercanas al proyecto. 
DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
El proyecto está situado en el terreno municipal en la 5ª. Avenida de la Zona 12 
hacia CENTRA  y cuenta con una extensión  de 3,677 metros cuadrados  
   
DELIMITACIÓN FÍSICA 
 
Sus dos entradas, una a la Central de mayoreo y de transporte CENMA Y 
CENTRA, la otra hacia las colonias de Villa Lobos I y El Mezquital, la convierten 
en un espacio muy transitado a cada hora del día. 
 
ALCANCES: 
Que el presente documento sirva de base para desarrollar el proyecto del Centro 
Cultural de Villalobos 3 y que la población cuente con un espacio de recreación y 
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METODOLOGÍA 	
Para alcanzar un resultado adecuado es importante partir de un proceso lógico y 
ordenado que permita desarrollar paso a paso los diferentes momentos para la 
elaboración de la propuesta. Se utilizará para alcanzar el objetivo final los 
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La situación social de Guatemala, tiene un impacto directo en la problemática de 
desarrollo urbanístico y vivienda. Las colonias de la periferia de la ciudad surgen 
bajo factores comunes a partir de 1980.  
 
El 4 de febrero de 1976, aconteció en Guatemala el último sismo de gran magnitud 
que dejó en ruinas la infraestructura del país. La mayoría de viviendas se 
encontraba construida de adobe, pueblos completos fueron destrozados. A partir 
del año 76,  se evidencio una crisis habitacional que se agravaba al tiempo que la 
población crecía. Al inicio de la década de los años 80 la agravada situación del 
conflicto armado interno obligó a muchas familias a movilizarse de sus lugares de 
origen. En su mayoría estas familias emigraron a las periferias de la ciudad de 
Guatemala, dando origen a una serie de asentamientos humanos que formaron el 
cinturón de pobreza de la metrópoli.  
 
Estos dos fenómenos son los señalados en estudios preliminares, como causas 
de la formación de asentamientos humanos en la ciudad de Guatemala. Villa 
Lobos 3, representa uno de esos casos, una lucha incesante de parte del ser 
humano por sobrevivir, aún en condiciones precarias.  
 
“La colonia Villa Lobos 3 surge un 18 de marzo de 1992, cuando un grupo 
numeroso de familias toman durante la madrugada los terrenos aledaños a la 
colonia Villa Lobos 2.  Estas familias habían sido desalojadas el día anterior por 
las autoridades después de haber permanecido durante un corto tiempo en los 
terrenos que se encuentran en el acceso al boulevard principal a CENMA”. 3 Han 
pasado ya veinte años durante los cuales la población a través de la autogestión 
ha ejecutado proyectos de mejoramiento, aguas negras, agua potable, 
pavimentación, escuela etc., pero a pesar de los esfuerzos aún existen debilidades 
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CAPÍTULO II EFERENTE TEÓRICO  
 
Es indispensable previo al desarrollo del proyecto fundamentar con bases teóricas 
los conceptos básicos que se trabajarán, este proceso ayuda a conceptuar lo que 
en relación a la cultura y recreación se busca plantear de manera tal que  pueda 
ser aplicado en el anteproyecto que se elaborará. Los conceptos generales están 





“Es un terreno situado en el interior de una población que se destina jardines y 
arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y recreación de los ciudadanos”.4 
En la actualidad estos espacios han sido desarrollados con diferentes usos, 
incluyen vegetación, plazas y hasta escenarios para desarrollar pequeñas 
actividades culturales. Ha sido también constante, sobre todo en la ciudad de 
Guatemala, proyectos que remodelan los antiguos parques coloniales y los 
convierten en parqueos subterráneos y plazas sin vegetación que no brindan un 
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Parque de ocio en el que se encuentran diferentes tipos de juegos, de estar  y 
deportes de competición. Su característica es tener amplio espacio para 
desarrollar diferentes actividades, caminamientos,  y juegos.  Su equipamiento 
consiste en canchas, columpios, bancas, servicio de agua, y  sus usuarios;  
dependiendo del área es para todo tipo de edades. 
 
Se incluyen también dentro de esta categoría los parques de atracciones o juegos 
mecánicos, que mejor planificados y desarrollados muestran otra realidad de la 




















La palabra Recreación es escuchada en diversos ámbitos, la amplia variedad de 
su contenido permite que se creen diversas acepciones identificando el término de 
diferentes formas, sobre la base de la multiplicidad de formas e intereses que en el 
mundo moderno constituyen las formas de recreación. Muchas veces en su 
contenido se confunde con los juegos, sin embargo, el término es mucho más 
amplio, aunque desde el punto de vista de sus fundamentos, la recreación para los 
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Recreación es un término al que se da muchos significados. En la escuela 
tradicional se le llamó recreo al lapso entre dos materias u horas de clase, en el 
que se permitía a los alumnos jugar o descansar, reponiéndose del esfuerzo de 
concentración requerida por el estudio. Para muchos, la palabra tiene una 
connotación placentera, para otros es sinónimo de diversión, entretenimiento o 
descanso. Puede que la recreación esté teñida del colorido particular de estas 
cosas y de otras tantas, pero como en la actualidad es una disciplina que declara 
ser formativa y enriquecedora de la vida humana, es necesario precisar mejor su 
alcance, aceptando que, siendo más joven que la Educación, resulta aún más 



















Varias actividades que se pueden desempeñar en un lugar con características 





Se comprende que el hombre, como ser humano, es un sujeto con voluntad propia 
que debido a su naturaleza forma grupos que se definen como una sociedad. En 
ella se interrelaciona, se destaca por sus particularidades e invierte su tiempo libre 
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En el mundo actual, en donde las ocupaciones para el ser humano son tantas, el 
tiempo libre ha sido también modificado. Una acepción básica considera que el 
tiempo libre es aquel en el que nos encontramos sin responsabilidades de trabajo 
o estudio, o bien sin desarrollar una actividad sistemática.  Es importante 
considerar que ahora se trabaja en casa, se lleva el trabajo en dispositivos 
móviles. Aunque las últimas tendencias relacionan altamente el uso de la 




La UNESCO ha propuesto hace algún tiempo entender la cultura como aquella 
concepción de la realidad y aquella sensibilidad hacia ella, adquirida socialmente, 
como sujeto colectivo, o inducida por los individuos en las diversas situaciones 
que se encuentran en el transcurso de su existencia. Es decir, que la cultura se 
constituye en un marco que me permite actuar que me permite resolver cosas de 
la vida cotidiana. Eso es lo que la cultura proporciona, es decir es un marco de 
referencia. Entonces ésta definición de la UNESCO nos permite ver –por alguna 
razón han escogido formularla de esta manera- aspectos que me parecen 
importantes. Otra definición que viene ya de los antropólogos mencionando que la 
etnología asume la cultura como cualquier producto de la actividad humana o de 
un conjunto social que ha establecido algunos modos de resolución de 
problemas.  
La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 
constituyen la forma de vida de un grupo específico.5 Ha sido creada por el uso de 
símbolos y el término es derivado desde la palabra latina colere para la labranza y 
el uso de la tierra, en inglés coulter que designa a la reja del arado, así es como el 
primer significado de la palabra venía refiriéndose, al cultivo, agri-cultura, cultivar 
la tierra. Los romanos hablaban de cultura animi como la cultivación del alma, este 
uso metafórico fue creado desde el siglo XVII que llegó ha influenciar en un 
significado de secularización distinguido de lo religioso, culto, pero relacionado 
para ambas formaciones individuales, el religioso y el del cultivo. 6 Las culturas se 
convierten en civilización cuando los que pertenecen a ese conjunto tienen los 
mismos intereses y creencias y para comunicarse necesitan traducir de una 
cultura a otra. Después de luchar por sobrevivir y por el bienestar de las 
civilizaciones, la cultura a través del cultivo de la tierra, del cultivo de lo social y del 
culto a lo sagrado crea la ciudad=civilitas, sociabilidad, urbanidad transformándola 
en la civilización. Con asentamientos de pequeños y rudimentarios poblados luego 
convirtiéndose en casi ciudades como Jericó y China, comienzan a formarse las 
ciudades con familias productivas y sociales, con monarquías como gobierno, con 																																																								5	Terry Eagleton. La idea de cultura. Paidós, Barcelona, 2001, p.58	6	Johan Fornäs. Cultural and Late Modernity. Sage Publications, Londres, 1995, p. 135	
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una economía, con mercados y sus culturas refiriéndose al arte, templos, ciencia y 




Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto representar y promover 
calores e intereses artístico-culturales dentro del territorio de una comuna o 
agrupación de comunas. 
Tiene un carácter multidisciplinario y en el se desarrollan servicios culturales y 
actividades de creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura, 
así como apoyo a organizaciones culturales. 
Cuenta con espacios básicos para entrega de servicios culturales, salas con 
especialidades, salas para talleres, salas de exposiciones, salas de reuniones, 
oficinas de administración, bodegas, baños y camarines. 
Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte. Se desarrolla a través 
de un Plan de Gestión Cultural que incluye una estructura moderna, con personal 
calificado, lo que le da sustentabilidad cultural y económica al cumplimiento de su 
fin. 
 
CASA DE LA CULTURA 
 
El concepto de casa de la cultura no ha estado ajeno a la renovación permanente 
en cuanto a su definición, su estructura orgánica, sus funciones, el 
enriquecimiento continuo de su plataforma programática, su interacción con la 
comunidad y el trabajo intercultural e intersectorial. A la luz de estas 
transformaciones, las casas de la cultura se redefinen reconociendo que su 
quehacer se inscribe en un ambiente socio-político que en estos tiempos supera 
ampliamente la dimensión de lo artístico. 
Las Casas de la Cultura son el hábitat fundamental para el fortalecimiento de la 
ciudadanía democrática cultural”. 8 
																																																								7	Oltra Benjamín. Cultura y tiempo. Aguaclara, Madrid, 1995, p.24 	8	http://casadelaculturademonteria.blogspot.com/2011/02/que-es-una-casa-de-la-cultura.html 	
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CAPÍTULO III    REFERENTE LEGAL 
Los procesos de investigación, proyectos y programas de desarrollo de la 
sociedad deben estar sujetos a la legislación nacional vigente. El aporte 
profesional que se realiza con este proceso de investigación no es la excepción.  
 
El proceso De planificación e investigación son parte de la propuesta de 
investigación para la tesis de grado establecida en el pensum de estudios de la 
carrera de arquitectura. El proceso de investigación se realizó de la mano de los 
cursos de investigación que la Facultad de Arquitectura de la USAC, proporciona 
para dicho objeto.  
En el tema de recreación y cultura, el Estado de Guatemala es el encargado de 
proteger, fomentar, conservar, rescatar y divulgar la cultura nacional9; esto como 
medio para el desarrollo de la población y el resguardo de la identidad nacional. 
Con este fin el aparato estatal cuenta con una estructura organizativa que busca 
fomentar el desarrollo en estas áreas prioritarias. El Ministerio de Cultura y 
Deportes, cuenta con una oficina específica en cada uno de estos temas que 
promueve diversas actividades para la población. El Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda es el encargado de construir la infraestructura necesaria 
para agilizar dichos fines.  
Siendo este proceso difícil de desarrollar y en la búsqueda de descentralizar la 
inversión pública, el gobierno central delega en la Municipalidades buena parte de 
esta ejecución, así como en otras oficinas creadas con estos fines, tal es el caso 
de ADESCA.10  
En el caso de las Municipalidades, siendo estas  el ámbito de gobierno más 
cercano a la población y el núcleo en donde se encuentra la esencia del equilibrio 
de toda relación entre gobierno y ciudadanos; buscan proteger el desarrollo  e 
integridad de la población,11 así como promover los aspectos de planificación y 
construcción de espacios deportivos, recreativos y culturales para el uso público12, 
es por ello que el primer espacio de respaldo y asesoría que se utilizó para 
plantear el presente proyecto fue la Municipalidad de Villa Nueva, consultando su 
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LEYES QUE INFIEREN EN EL PROYECTO PROPUESTO 
AREA EDUCATIVA Y CULTURAL 
 
La implementación de áreas y espacios de los usuarios se debe de tener datos 
que reflejen el porcentaje para  el uso de las diferentes áreas que conforman este 
centro cultural para Villa Nueva, en este se impartirán diversas actividades de tipo 
cultural y artísticas. 
En área de dibujo se requiere de una área por persona de 3.5 a 4.5 mts cuadrados 
por persona 13 
En el área de danza se requiere un área de 3 mts cuadrados por persona2 
Área para butacas en un teatro de 90 cm X 50cm o una área de 0.80 mts 
cuadrados 
Localidades con asientos por cada plaza sentada se calcula las siguientes 
dimensiones 14 
Ancho de una plaza 0.50 cm 
Profundidad              0.980 cm 
Escuela de artes  
Aulas teóricas, la capacidad para aulas no debe de exceder los 40 alumnos.  
La capacidad para los talleres no debe de exceder de 20 alumnos.15 
Biblioteca.  
En esta área se requiere de 2.80 mts cuadrados para el usuario, y su numero 
varía según el mobiliario.16 
 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y ORNATO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA NUEVA  
 
“Según lo indica en el CAPÍTULO II de los parqueos, Artículo 42 “toda edificaron 
que se construya, amplié o modifique y que por el uso que se le destine así lo 
amerite, deberá contar con un área propia destinada exclusivamente a 
estacionamiento  vehicular de los usuarios habitantes, ocupantes o visitantes del 
inmueble de acuerdo con lo indicado en el cuadro siguiente”. 
 
 
Uso o Actividad Rango en M2 No. Mínimo de plazas / Estacionamiento 
Centros comunitarios 1 a 100 1 plaza por cada 30 m2  
Casa de la cultura, iglesias 101 a200 1 plaza por cada 20 m2 
Centro de reuniones 201 en adelante 
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Según los Artículos 43, 45, 48, 49 y 52 del Reglamento de Construcción en el 
diseño de los sótanos de estacionamientos, se establece lo siguiente. 
  
Las dimensiones para plazas se dejaran de 2.50 mts de ancho x 5.00 mts de largo 
Las plazas de estacionamiento para áreas de carga y descarga se dejaran dentro 
del inmueble Se dejara un acceso controlado mecánicamente con 10 mts como 
mínimo antes de la pluma. 
Las piezas de las rampas helicoidales deben tener una pendiente transversal 35 
radio interior de la rampa de 5 mts.  
A nivel nacional no se ha establecido parámetros para el desarrollo de cultura, es 
por ello que las “Municipalidades se encargan de promover y ejecutar las 
actividades, ya sea en forma directa o a través de comités específicos.17 
En Guatemala el desarrollo y fomento de las actividades culturales están 
encomendados al Ministerio de Educación, más que nada por una intuición de 
afinidad y de forma implícita, ya que las “disposiciones fundamentales” de la ley de 
Educación Nacional* no mencionan la cultura, circunstancia atribuible a que se 
encuentra sobreentendida al decir, por ejemplo:  
1. Ley de Educación Nacional, 1977. Cap. I, art. 1-15. 2. Ibíd.  
Pág. 23. 
“La Política cultural en Guatemala, educación es un proceso permanente de 
desarrollo y superación del ser humano”. “La educación es un medio para el 
desarrollo individual y social”.18 
“En su estricto sentido no ha existido planificación cultural; el Plan Nacional de 
Desarrollo no ha contemplado a la cultura en ningún momento, ya que sus fines 
han estado dirigidos a la educación, la ciencia y la tecnología.  
En m a y o de 1979 se creó el Viceministerio de Cultura, decisión de in- discutible 
valor, que permitirá delimitar claramente los campos de acción y desarrollo 
cultural, paralelamente a los educativos y sin relegarlos a un segundo término. A 
partir de esa fecha la cultura ha empezado a tener el puesto que la correspondía, 
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CAPÍTULO IV   REFERENTE CONTEXTUAL 
ÁMBITO DEL PROBLEMA 
 
El área está rodeada de edificaciones, en su mayoría construcciones populares. 
En su límite al norte pasa la vía principal para CENMA y CENTRA, lo cual hace 
que sea un lugar muy ruidoso y estresante 
Se realizó una breve retrospectiva de la actividad recreativa en el desarrollo de la 
sociedad a nivel general y particular para llegar al momento actual y prever un 
estudio que enfoque al futuro. Con esto se pretende obtener una mejor 
perspectiva del proceso evolutivo y las características propias de la recreación en 
el mundo, en Guatemala y a nivel municipal. 
Se resalta el interés por aportar en el mejoramiento del paisaje urbano y la 




El proyecto fue conceptuado, analizado y propuesto para ser desarrollado en el 
Municipio de Villa Nueva, del Departamento de Guatemala. 
Las actividad recreativa en el desarrollo de la sociedad a nivel general y particular 
para llegar al momento actual y preverá un estudio que enfoque al futuro. Con esto 
se pretende obtener una mejor perspectiva del proceso evolutivo y las 



















FOTO		4	/Alejandro	Carranza	Eentrada	 principal	 a	 CENMA	 Y	 CENTRA	 he	inicio	de	área	verde	para		parque	recreativo		
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ANÁLISIS CLIMÁTICO 	
El clima en el municipio de Villa Nueva es considerado templado, alcanzando 
durante todo el año, temperaturas máximas de 28°C y mínimas de 12°C.20		
En todo el país domina el mismo tipo de clima, el cálido tropical, aunque las 
temperaturas varían con la altitud. Entre los 915 m y 2.440 m, zona en la que se 
concentra la mayor parte de la población, los días son cálidos y las noches frías;  
la temperatura tiene un promedio anual de  20° C.  
 
El clima de las regiones costeras es de características más tropicales; la costa 
atlántica es más húmeda que la del Pacífico, con una temperatura cuya media o 
promedio anual es de 28,3° C. La estación de lluvias se presenta entre mayo y 
noviembre.  
TOPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE VILLA NUEVA 
 
El departamento de Villa nueva cuenta con una topografía muy irregular a pesar 
que su área central cuenta con una planicie. Se puede observar la trayectoria del 
parque Central de Villa Nueva para la ubicación del terreno de la propuesta del 
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 Villa Nueva es uno de los 17 municipios que conforman el Departamento de 
Guatemala. Se encuentra en la parte sur del mismo y colinda con la Ciudad de 
Guatemala, la ciudad capital de nuestro país. 
Límites municipales:  
Norte: Municipios de Mixco y Guatemala  
Este: Municipio de San Miguel Petapa  
Sur: Municipio de Amatitlán  
Oeste: Municipios de Magdalena Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas y San 
Lucas Sacatepéquez.21 
 
Extensión Territorial:  
Son 114 kilómetros cuadrados de área en total, de la que una parte de su 
extensión se encuentra dentro de la cuenca del Lago de Amatitlán. 
 
Elevación:  
El monumento de elevación del Instituto Geográfico Nacional en el Parque Central 
del municipio, se encuentra situado a 1,330.24 mts. sobre el nivel del mar.22 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN 
  
El Municipio de Villa Nueva, está a 15 kilómetros de las afueras de la ciudad 
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REFERENTE CONTEXTUAL MACRO 
 

















               













Mancha urbana muy saturada en lo que 
respecta a la infraestructura. 








Entre los municipios del Departamento de Guatemala se 
encuentra el de Villa Nueva el cual se considera a nivel 
departamental uno  de los más importantes por la cantidad 
de habitantes en el lugar y por ser uno de los de mayor 
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2. EL SITIO 
 
Con características propicias para 
la recreación y en un punto 
estratégico, como área verde es 
uno de los sitios favorables para 
el proyecto de recreación  
ubicado en la 23 calle de la 
colonia Villa Lobos 1, zona 12,  
de la ciudad de Guatemala, este 
espacio abarca varias colonias 
del sector: Villa Lobos I, II y III, El 











El área urbana del 
municipio de villa 
nueva se puede decir 
que cuenta con todos 
sus servicio básicos. 
También cabe 
mencionar que su 
infraestructura ha ido 
cambiando con el 
paso del tiempo  
En esta región se 
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3, INFRAESTRUCTURA LOCAL 
ELECTRICIDAD 
El sitio cuenta con algunos postes de alumbrado eléctrico y también por todo lo 
largo se encuentran claramente ubicados, esto nos permite tener acceso al 















AGUA POTABLE  
 
Esta red de agua potable se ubica en las banquetas de la colonia de Villa Lobos 3 
y abastece a las mismas, y proporciona el servicio la 
Municipalidad de Villa Nueva. 
 
Red de agua potable y ubicación de drenajes  
 
DRENAJES 
Se pueden observar que son muy pocos, pero son suficientes por ahora 
para satisfacer la demanda y para encauzar las aguas pluviales que se 
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La ubicación del terreno con respecto al trasportes es,  accesible y puede que por 
su ubicación y la probable estructura lo convierta en un HITO ya que se encuentra 
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En la región se encuentra un centro de salud a unos dos kilómetros de distancia, 
la estación de bomberos esta a pocos metros del sitio, y las escuelas con forme 
cada colonia se encuentran a pocos minuto caminando, ya que es un espacio para 
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5. RESTRICCIONES MUNICIPALES 
 
En esta fotografía se puede observar la Localización de Infraestructura urbana 
(drenajes, luz, cable y pavimento, etc.). En este sector funcionan correctamente la 





















Su vegetación es muy poca en lo que se refiere a árboles frondosos y/o grandes, 
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7. CONTAMINACIÓN VISUAL 
 
El mayor problema en el sitio es la cantidad de publicidad y la colocación de cable 
de telefonía o cable por tv.  
Existen personas que utilizan el área como basurero y esto provoca   también la 
contaminación de olores. 
 
8. CONTAMINACIÓN AUDITIVA 
En el sitio el ruido es un factor constante ya que por ser la entrada principal a 
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TERRENO DEL PROYECTO 
A. UBICACIÓN 
 
El terreno ubicado en la 23 calle de la colonia Villa Lobos 1, zona 12,  de la ciudad 
de Guatemala, este espacio abarca varias colonias del sector.  Con características 
propicias para la recreación y en un punto estratégico y como área verde es uno 
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B. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO 
Se puede observar que el terreno es su mayoría es plano y cuenta con una 
pendiente del 2% y en se puede desistir que tiene en una lado de la carretera que 
conduce a CENMA un talud del 30% esto puede beneficiar al terreno, ya  que la 
construcción de un edificio permitirá una pendiente casi plana y podrá ser 
observado desde muchos puntos de vista por la altura de las plataformas que se 
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Los viento en la región de Villa Nueva oscilan entre los 11 mph, que es un factor 
muy pequeño para la región, normalmente no se sufre ningún cambio en el mismo 




Campos De Precipitación: En regiones del Oriente y la Meseta Central, las 
precipitaciones disminuyen de 150 milímetros, empezando a aparecer diversos 
sectores y de mayor extensión en el oriente con precipitación menor o igual a 100 
milímetros. En Villa Nueva y especialmente el terreno a estudiar presenta un bajo 
índice de precipitación.23 
 
Soleamientos 
Por lo general Villa Nueva se mantiene entre el rango de 25 / 30°C esto hace que 
su clima sea caluroso en toda la época del año.24 
  
D. CONSTRUCCIONES 
Dentro del terreno no hay ninguna construcción, solo tiene una cancha de papi fut 
bol y una pequeña área de juegos para los niños, alrededor del terreno la 
infraestructura es variada ya que hay muchas casas forradas con lámina y otras 
con block visto. 
 
Estas dos canchas es lo único de obra gris que se puede observar en el sitio. 
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F. USO ACTUAL DEL TERRENO 
El terreno actual mente se encuentra vacío solo funciona como una área para la 
distracción de los niños, por lo que se propone crear espacios habitables 
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CAPÍTULO V  PROCESO DE DISEÑO 
Se enfoca especialmente a los instrumentos musicales, y en particular al violín y al 
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CASO ANÁLOGO PARANINFO, CENTRO DE ARTE CULTURAL 
 
  
El Centro Cultural  Paraninfo  de la universidad de San Carlos de Guatemala 
alberga mucha historia, ya que las instalaciones no fueron construidas 
precisamente para esa función de centro cultural, y con el paso del tiempo han ido 
modificadas para la educación cultural, los salones han sido aprovechados al 
máximo para poder dar las clases. 
 
Por ser una infraestructura  de tiempo atrás su altura ayuda a las diferentes 
actividades que ahí se desempeñan brindándoles confort, y espacios muy 
agradables para el uso de los mismos , cuenta con espacios abiertos, mucha luz 
natural como ventilación natural, sus pasillos amplios y un vestíbulo grande que 
puede albergar a muchas personas. 
 
Las desventajas del Paraninfo en lo particular es la distribución de los salones, 
puesto que no fue diseñado para este tipo de uso cultural. Tienen una secuencia 
de actividades sus salones, o usos que lo podrían hacer más eficiente, pero ya 
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Este	 miniteatro	 con	capacidad	 para	 70	personas	 tiene	 un	espacio	 muy	 adecuado	para	la	utilización	de	los	artistas.		
ESCENARIO:	El	escenario	cuenta	con	un	espacio	de	un	25%	de	la	sala,	y	en	su	interior	se	encuentra	un	pequeño	espacio	para	el	cambio	o	traslado	de	los	artistas	al	escenario,	se	compone	de:			
BUTACAS	Cabe	 mencionar	que	 se	encuentran	entrelazada	entre	sí	para	una	mejor	observación	 del	público.		
BANBALINAS	Estas	pueden	ser	de	color	rojo,	negro	o	azules.			
Es	 importante	que	 el	 piso	 sea	de	 un	 material	que	 absorba	 	 el	ruido	 para	 que	no	 cause	distorsión,	 en	este	 caso	 son	duelas		prefabricadas.			La	 altura	 nos	permite	 una	 mejor	perspectiva,	 nos	ayuda	a	 la	 visual	 y	 a	la	acústica.			
Por	ser	muy	pequeño	este	teatro	no	cuenta	con	un	vestuario,	 sala	 de	 ensayo,	 servicios	 sanitarios	 ni	camerinos.	Es	muy	importante	que	cuente	con	una	entrada	para	los	artistas	independiente	del	público	o	 entradas	 de	 instrumentos	 al	 escenario	 con	 un	respectivo	control.		
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Todo	 teatro	 cuenta	 con	 un	espacio	 de	 vestíbulo,	 próximo	 al	área	de	butacas,	este	se	encuentra	bien	ubicado.			
Estas	 puertas	podrían	 ser	 el	área	de	servicios	para	 el	 público,	cosa	 que	 no	 lo	tiene	 por	 el	pequeño	 espacio	con	 el	 que	cuenta		
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La	 danza	 en	 nuestros	tiempos	 ha	 crecido,	 por	el	 interés	 del	 género	femenino	de	poder	ser	en	esta	 realidad	 unas	princesas	 al	 poder	expresar	 sus	sentimientos	 por	 medio	de	la		danza		
Cuenta	con	suficiente	luz	natural.			
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Es	 muy	 importante	 colocar	 los	pasamanos,	 alrededor	 de	 la	 pista	o	salón		para	sujetarse.	En	 este	 caso	 están	 debidamente	ubicados	y	sujetados.		
Las	paredes	están	forradas	de	espejos.			
Es	 importante	 tener	 una	 consola	de	 música	 y	 que	 esté	 al	 alcance	del	profesor	o	entrenador	para	la	manipulación	 de	 las	 diferentes	pistas	de	baile.		En	 este	 caso	 fuera	mejor	 que	 las	bocinas	 estuvieran	 en	 las	 partes	más	 altas	 y	 ubicadas	 en	 las	esquinas	 para	 su	 mejor	aprovechamiento.			
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Es	 muy	 importante	 que	 todas	estas	 áreas	 cuenten	 con	 un	espacio	 apropiado	 para	 la	 buena	acústica	 ya	 que	 de	 no	 ser	 así	puede	 afectar	 en	 mucho	 los	sonidos	 o	 melodías	 que	 se	practiquen	en	sus	interiores.		
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La	 ESTUDIANTINA	 	 tiene	como	base	 la	utilización	de	 la	MANDOLINA,	 esto	 	 se	 da	desde	 los	 años	60	y	ya	en	 los	años	90	se	introduce	el	piano,	y	 se	 interpreta	 música	popular.			
Requiere	 de	 un	 espacio	para	 la	 grabación,	 el	 cual	tendrá	 que	 contar	 con	paredes	acústicas	para	 la	mejor	 interpretación	 del	mismo.		
Requiere	 de	 espacios	 para	 el	almacenaje	de	los	instrumentos.			
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SALÓN	DE	ENSAYO	Este	salón	es	especial	porque	está	diseñado	para	 la	buena	acústica,	 los	materiales	 son	 importantes	 y	 sobre	 todo	 la	 altura	 para	 una	 mejor	visibilidad	de	los	alumnos.	
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Espacios	 abiertos	 y	próximos	 al	 pasillo,	 con	vegetación	 y	 dobles	alturas.	 Textura	 para	 los	diferentes	espacios.			
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CASO ANÁLOGO PARQUE LA DEMOCRACIA 
 
A: El Entorno  
Está ubicado  en una vía principal y tiene acceso a diferentes colonias a su 
alrededor.  En su estructura cuenta con varias calles de tipo vehicular ya que es 
muy grande, cuenta con varias actividades para desarrollar al mismo tiempo. 
 
Dentro de su entorno hay varios edificios de tipo administrativo y de deporte 
techado, como toda clase de disciplinas. Cuenta con 1 parqueo, 14 campos de fut 
bol, 1 estadio, 1 campo de beis bol, 1pista de atletismo, 1 pista de patinaje,  1 
cancha polideportiva techada y 2 edificios de administración; sobre todo cuenta 
con  mucho espacio verde, cabañas que en el pasado fueron utilizadas para 






























Su	 entrada	principal	 causa	demasiado	 trafico		ya	 que	 no	 tiene	un	 carril	debidamente	 de	desaceleración	 y	produce	embotellamiento	a	cualquier	hora.		
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Infraestructura polideportiva: en ella se encuentra una cancha polideportiva y unos 



















El estadio se encuentra abandonado, ya que sale muy caro el mantenimiento del 
mismo, pero en sus instalaciones cuenta con áreas para el deporte techado como 























Sus instalaciones carecen 
de una arquitectura propia 
del deporte o integración al 
conjunto, sus materiales no 
son adecuados a la 
naturaleza (lámina). 
Sus entradas no son 
indicadas por un 
caminamiento  o alguna 
textura que indique el 
camino, será difícil para 
alguien que llegue por 
primera vez reconocer la 
entrada. 
El área en el paréntesis es la única que 
se utiliza para los deportes techados, lo 
cual deja al estadio con mucho espacio 
desperdiciado y eso hace que no tenga 
un mantenimiento adecuado y eso 
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En el entorno hay dos grandes focos de contaminación, el Basurero de la Zona 3 y 
el Periférico, afectando  tanto auditiva como visual y en algunos casos olfativa. 
 
 
La vegetación con la que se 
cuenta alrededor es de pino y 
no se ha podido sembrar 
especies diversas, lo cual hace 







El	parque	cuenta	con	buenas	 vistas	 casi	 en	todo	 su	 entorno	 ya	que	 gran	 parte	 sus	colindancias	 son	barrancos,	por	lo	cual	el	 parque	 demanda	seguridad	 por	 no	tener	 una	 reja	 en	 su	perímetro.	
El parque cuenta 
con buenas vistas 
casi en todo su 
entorno ya que gran 
parte de su 
colindancia es 
barranco, por lo cual 
el parque demanda 
seguridad por no 
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Al parecer se ha ido incluyendo cada edificio en el lugar que más se acomoda a 
sus necesidades y no ha tenido un control adecuado de los mismos. 
 
CÉLULA ESPACIAL DE ADMINISTRACIÓN: En ella se encuentra el mayor uso de 
todo el parque ya que cuenta con varias actividades de tipo sociales, cuentan con 
una área para salud en caso de cualquier emergencia que se pueda suscitar en el 
parque. 
Célula espacial deportiva abierta: En esta área solo se encuentran los campos. 
Los cuales no tienen ningún tipo de separación y no existen mobiliario para el 
observador. 
Célula espacial deportiva cerrada: Aquí se encuentran gradas para el observador 











El polideportivo tiene una 
buena altura que permite el 
aire adecuado para los 
aficionados y la visual también 
deja buena sensaciones.  
 
La estructura por decirlo así es 
simple. Falta de diseño se 
considera una galera la cual 
no identifica el uso del espacio 
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La influencia en el parque es muy concurrida ya que alberga a varias colonias en 
su alrededor y se estima que llega una  gran cantidad de personas de todos lado 
tales como San Pedro Sacatepéquez y de Villa nueva.      Aproximadamente a 






































MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Las ventas del parque no 
ofrecen un paisaje al entorno, 
porque al igual que las 
instalaciones del parque han 
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Los edificios de administración  y el polideportivo son estructuras de acero y 


































El estadio está construido de concreto reforzado .Analizando las  estructuras, 
cuentan con  ejes principales no muy bien definido pero es el único que lleva a 
todos los espacios deportivos. De todas las áreas la  que más predomina es el 
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ZO










       
Dirección general + S.S.H.H. 25.00 

















Sala de Reuniones 40.00 
151 38 189 
       
OFICINA DE  Dirección de Formación Artística + s.s 25.00 
CONTROL INTER. Sala De Profesores 35.00 
Aula Teórica 40.00 
Danza 80.00 DANZA 
Deposito de Vestuario e implementos 15.00 
Aula Teórica 40.00 
TEATRO 80.00 
Deposito de Vestuario e implementos 15.00 
TEATRO 
Utilería y estenografía 20.00 
Orquesta 80.00 
Sala de Audio (solista y coro) 50.00 
Aula Teórica 40.00 
MÚSICA 
Utilería y escenografilla 20.00 
Aula de trabajo 60.00 
DIBUJO 
Deposito de materiales y herramienta 20.00 
Aula de trabajo 40.00 
ESCULTURA 
Deposito de materiales y herramienta 15.00 
Aula de trabajo 60.00 
CERÁMICA 
Deposito de materiales y herramienta 15.00 























795.00 199 994.00 
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Sala de exhibición 55.00 
PERMANENTE 
Sala de vestuario de danza 20.00 
Pintura  60.00 
Escultura 60.00 TEMPORAL 
Cerámica 60.00 




S.S.H.H. 8 35.00 SALA DE 
VUTACAS Platea alta y platea baja 300.00 
Escenario 80.00 
Equipos móviles 30.00 
Utilería  15.00 
Cabinas de proyección 20.00 
ESCENARIO 
Depósito instrumental 35.00 






















S.S.H.H. Damas y Varones 25.00 
940.00 235 1175.00 
       
Atención 10.00 
BIBLIOTECA 
Sala de lectura 80.00 
Depósito de libros  25.00 
HEMEROTECA 
Sala de proyección 35.00 
Atención ventas 5.00 
LIBRERÍA 
Exhibidor 35.00 














Atención ventas 5.00 
235.00 47.5 282.50 
       
Guardianía + S.S.H.H. 36.00 











Depósito general 15.00 
87.00 22 109.00 
       
 
  RESUMEN DE AREAS EN MTS CUADRADOS   
  ZONA DE ADMINISTRACIÓN 189.00   
  ZONA DE FORMACIÓN CULTURAL 994.00   
  ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL 1,175.00   
  ZONA EDUCATIVA 282.00   
  ZONA DE SERVICIOS 109.00   
  AREA DE PARQUEOS  350.00   
   TOTAL 3,099.00   
       
  ÁREA TOTAL DEL TERRENO 3,877.00   
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CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS 
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Orientación Norte: Es ideal para 
colocar grandes ventanas, esto debido 
al nivel de iluminación durante todo el 
día y los rayos del sol no molestan en 
absoluto. 
 
Orientación Este: En esta 
orientación también se pueden colocar 
ventanas, ya que los rayos del sol se 
inclinan rápidamente en forma vertical y 
además se pueden controlar con aleros 
o voladizos. 
 
Orientación Sur: Tiene el problema de que en las últimas horas de la tarde 
los rayos del sol se proyectan en forma directa a esta orientación. En este caso la 
fachada del edificio está orientada al Sur. 
 
Orientación Oeste: Es la orientación más crítica para la colocación de 
ventanas, ya que la luz solar incide directamente toda la tarde. 
	
De acuerdo con esta premisa de Confort climático: se debe tomar en cuenta 
el tamaño y la posición del terreno, por lo que el espacio físico que se está 
proponiendo para el parque tiene un tamaño y posición favorable, aunque parezca 
pequeño exigirá un diseño que adecue bien a los espacios. 
 
Con respecto ala fachada es muy importante colocarla al Norte, ya que permitirá 
tener mejores vistas y entradas de luz naturales. 
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Los espacios libres o espacios 
exteriores pueden articular, 
interrelacionar o separar edificios o 
conjuntos, según se haya planificado o se 
utilicen. Por lo que en el presente 
anteproyecto se propone áreas verdes y 
jardines que, además de dar frescura y 
una vista agradable, permiten dar 
armonía. 
 
La utilización y plantación de 
vegetación provee de estética y crea 
armonía en el anteproyecto. Se sugiere 
que cuente con árboles, arbustos, plantas 
del recubrimiento del suelo como grama 
u otro similar; además de adaptar otros 
elementos como cortinas verdes y 
arbustos que pueden utilizarse para: 
 
a) Marcar límites y ambientes; 
b) Adaptar los desniveles y para el 
moldeado del suelo;  
c) Proteger del viento, del polvo, de la 
fuerte insolación, y en algún grado, 
del ruido;  
d) Proporcionar aislamiento, una 
barrera protectora visual y de 
seguridad; 




La edificación contará con accesos 
peatonales controlados tanto para 
peatonales como vehiculares. 	
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• El área de ventanas dependerá de 
las actividades a realizar en cada 
ambiente, tomando encuentra que 
en los vestíbulos se necesita mas 
iluminación que en áreas 
pequeñas como baños  
 
 
• La iluminación, tanto natural 
como artificial, deberá ser óptima 
en todos los ambientes y acorde a 
las diferentes actividades que en 
ellos se realicen. 
 
 
• Los colores a utilizar en diferentes 
ambientes estarán determinados 
por las diferentes actividades que 
en cada uno de ellos se realicen. 
 
• Se procura la neutralización de las 
ventanas orientadas al Este y 
Oeste, protegiéndolas con 




Como parteluces y arboles  
• Se procurará la ventilación 
cruzada, constante y sin corriente 
de aire.  	
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El conjunto deberá integrarse al entorno, 




Incluyendo un  sistema de viabilidad que 
permita al peatón utilizar al máximo las 
aceras como el parque, con un sistema  
de vegetación  Utilizar la vegetación 
existente o ubicar barrera natural del 





Tomar en cuenta que la altura no 
sobresalga de las edificaciones aledañas 
al mismo  
 
 
Las elevaciones y volúmenes deben 
reflejar la actividad propia del edificio, 




Las uniones con los demás edificios 
pueden ser mediante elementos físicos 
como: área de juegos u espacios libres 




Que se integre al entorno por medio de 
la utilización de conceptos básicos como 
simetría, ritmo, y equilibrio. 	
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Utilización de la 
plataformas para 
optimizar el uso del 
terreno, compensando 
cortes con rellenos del 




se plantea la utilización de 
block de concreto por sus 
cualidades de confort 
térmico y da mayor tiempo de  
vida a las obras arquitectónicas. 
 
Zapatas aisladas 
conectadas por vigas 
de Cimentación. 
 
Se concordará el uso 
del Sistema Estructural 
Combinado en donde 
se incluyan: Marcos 
Rígidos, Vigas y 
Columnas de concreto 
reforzado; el sistema debe estar 
debidamente modulado. 
 
Losa de entrepiso 
Utilización de Losa 
Prefabricada de 
Vigueta y Bovedilla, ya 
que ésta puede cubrir 
grandes luces y 
soportar grandes cargas. 
 
Debido a la precipitación pluvial la 
pendiente será dependiendo  
del diseño de la cubierta del 
5% al 25%, la estructura será de 
losa prefabricada o 
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El planteamiento del anteproyecto surge a partir de una investigación realizada en 
su momento, con la cual se evidenció la necesidad de crear un Centro Cultural 
que fomente y promueva en  la comunidad oportunidades de desarrollo social, 
siendo estas de índole educativas, culturales, recreativas, deportivas, artísticas 
etc. El principal objetivo que pretende dicho anteproyecto es lograr un modelo de 
desarrollo viable para la comunidad a través de una reflexión consciente, 
incluyente y participativa, que permita el ejercicio, tanto de sus derechos como el 
de sus obligaciones en los diferentes aspectos de la vida y la sociedad. 
El ambiente, espacio y áreas que estipula y con el que cuenta el proyecto 
contempla que sean propicios, accesibles y adecuados, que permitan llevar a cabo 
dichas actividades, tomando en cuenta que la población necesita contar con 
espacios apropiados que le permitan una realización como ente humano y por 
ende tener un impacto trascendental dentro de la sociedad.  
Dicho proyecto, además de dar cobertura y beneficiar a la Comunidad, también 
pretende ser de beneficio para instituciones de cualquier índole, sean estas 
públicas y/o privadas,  lo cual permita un sano desarrollo y por ende una mejor 
calidad de vida para la comunidad y la población.  
 
RECOMENDACIONES 
El proyecto cuenta con espacios arquitectónicos superiores, los cuales han sido 
diseñados conforme a las necesidades que exige como tal, el Centro Cultural.  Por 
lo cual se le recomienda a personal directivo, administrativo, docente y demás 
participantes aprovechar al máximo la oportunidad de contar con dichas 
instalaciones, promoviendo y participando no solo en las actividades antes 
mencionadas, sino en el adecuado uso, cuidado y manejo de las instalaciones y 
sus ambientes con el fin de que se conserven en su más óptimo estado. 
A las Autoridades Públicas se les recomienda que a través del Proyecto Centro 
Cultural fortalecer las políticas públicas, estableciendo e implementando 
estrategias y vínculos de carácter integral e integrador directos con la comunidad y 
la población a fin de descentralizar la formación social, política, cultural y 
educativa, permitiendo el acceso y la inclusión dentro del marco de desarrollo 
social. 
Una recomendación a considerar y tomar muy en cuenta es el aspecto económico, 
ya que el proyecto propone asegurar el acceso universal de la comunidad y la 
población, buscando obtener resultados de alto impacto en el menor plazo posible 
y al menor costo a través del financiamiento estatal, el cual tiene como obligación 
la accesibilidad garantizada de todas las actividades antes mencionadas, lo cual 
no permita en ningún punto el lucro de ninguna índole a través del proyecto, sino 
más bien que permita concretar el camino hacia el desarrollo a través de la 
voluntad propia del individuo, la comunidad y la población. 			
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Entrevista con el Director Centro Cultural PARANINFO UNIVERSITARIO 
El Maestro Lester Godínez. 
 
 
Entrevista DENEGADA por la Dirección de Educación y Cultura, Municipalidad de 
Guatemala, Antiguo Correo. Lic. Carol Crespo, en su defecto atendió la Srita. Aida 
Bocock, vía telefónica.   
 PREGUNTAS	REALCIONADAS	CON	LAS	NECESIDADES	DE	UN	CENTRO	CULTURAL		 1. Basado	en	un	programa	de	necesidades	de	un	Centro	Cultural,	por	ejemplo,	en		el	programa	de	necesidades	de	la	tesis,	se	cuenta	con	un	salón	para	cada	actividad,	danza,	teatro,	música,	escultura,	dibujo,	cerámica.					La	pregunta	sería	¿se	necesitarían	más	salones	para	danza	que	teatro	o	por	el	área	de	Villa	Nueva	es	mejor	tener	salones	específicos?	no	solamente	uno	para	cada	clase.	2. Qué	requisitos	se	necesitan	para	la	construcción	de	un	Centro	Cultural,	ejemplo:	para	el	lugar	en	donde	se	colocará	el	Centro	Cultural,		legales	y/o	ambientales.	3. Financieramente	se	sostiene	por	sí	solo	o	necesita	apoyo	de	la	Municipalidad	u	otros	organismos	del	Estado.	4. Cómo	se	sabe	cuántos	salones	se	necesita	para	cada	actividad	del	Centro	Cultural.	5. Horarios	de	atención:	será	mejor	atender	a	los	usuarios	en	horarios	específicos.	6. ¿Qué	otras	áreas	podría	necesitar	el	Centro	Cultural	en	el	área	de	aprendizaje?	7. ¿Cómo	se	define	la	población	a	la	que	se	va	a	dirigir,	entendiéndose		a	un	grupo	en	particular	como	centros	educativos	o	público	en	general?	8. ¿En	Guatemala	hay	políticas	que	establezcan	parámetro	para	la	construcción	de	un	Centro	Cultural?		9. Recomendaciones		10. Documentos	o	bibliografía	recomendadas.		
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